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Резюме 
Смомчал С. Б. Пом гмпйігеєлля віжалріипщкмгм нодрмоія IX пр. в “узрагдйі” 
Хдопмлу. 
В праррі омжгйягаырщпя оджуйщрарз омжкмнмк вдйзкмї пупнійщлмї 
рощмткакдолмї бугівйі в удлроі ―узрагдйі‖ віжалріипщкмгм Хдопмлу, яку кмела 
ілрдонодруварз як нодрмоіи, кіпуд, гд омжрахмвувайапя вйага ущмгм омкдипщкмгм 
номвілуіилмгм кіпра. Снмоугу буйм нмбугмвалм ла нмфарку IX пр., ніпйя фмгм 
вмла ндодезйа каогзлайщлу ндодбугмву нозбйзжлм у 840-850-у оо., кмйз рур 
кмгйа бурз омжрахмвала правка ндохмгм проарзга Хдопмлу ра сдкз Кйікара 
номрмпнасаоія Пдромлз Какарзоа, вігмкмгм ж лаооарзвлзт гедодй. Подрмоіи 
номіплував гм кілуя прмйірря, ніпйя фмгм був омжібоалзи влапйігмк нмфавхдгмпя 
лднмгайік бугівлзурва бійщх вдйзкмгм кмлукдлрайщлмгм аотірдкруолмгм 
кмкнйдкпу лмвмгм сдклмгм нодрмоія X-XI пр. і гаоліжмллмї удоквз. 
 
 
 
 
Токарев А. Н. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЛОЗУНГОВ «ПОМПЕЯНЦЕВ» (44-42 гг. до н.э.) 
Игдмймгзфдпкмд номрзвмпрмялзд в озкпкмк мбцдпрвд нмпйд пкдорз 
Г. Юйзя Цджаоя нозвйдкадр нозпрайщлмд влзкалзд пмводкдллшт 
зппйдгмвардйди, рак как жаомгзвхздпя в ърм водкя рдлгдлузз мкажайз 
мнодгдйяыцдд вмжгдипрвзд ла нмпйдгуыцуы згдмймгзфдпкуы бмощбу. 
Ваелмд кдпрм в нмйзрзфдпкми номнагалгд ърмгм водкдлз жалзкадр 
агзраузя «нмкндялудв¬
1. Ола лахйа хзомкмд мпвдцдлзд в роугат 
Цзудомла, Аннзала, Дзмла Каппзя, Пйураота, комкд рмгм, ваелуы 
злсмокаузы гаыр галлшд озкпкзт кмлдр. 
Ижуфдлзы ърмгм сдлмкдла нмпвяцдлм бмйщхмд кмйзфдпрвм лауфлшт 
оабмр. Оглакм, влзкалзд нодмбйагаыцди фапрз зппйдгмвардйди 
пмподгмрафзвадрпя ла вшявйдлзз «одпнубйзкалпкзт¬, «мнрзкарпкзт¬ 
фдор в нмйзрзфдпкзт ймжулгат «рзоалмубзиу¬
2
. В оджуйщрард, 
номнагалга liberatores мрфапрз згдайзжзоудрпя, рак как впд зт 
згдмймгзфдпкзд акузз оаппкарозваырпя как «одпнубйзкалпкзи 
мбоажду¬. Такая роакрмвка пмбшрзи нмжвмйядр лак влмвщ мбоарзрщ 
влзкалзд ла нмйзрзфдпкуы агзраузы з номнагалгу liberatores. 
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Подегд впдгм, пйдгудр нмгфдоклурщ, фрм «мпвмбмгзрдйз¬ зйз 
«рзоалмубзиуш¬, гдипрвзрдйщлм, бшйз лапйдглзкакз optimates. 
Додвлзд аврмош ноякм укажшваыр ла рм, фрм partes Pompeianae (а жардк 
з Brutianis Cassianisque partes) псмокзомвайапщ ла мплмвд 
нмйзрзфдпкзт гоуннзомвмк «фдпрлшт¬, мбчдгзлзвхзтпя ндодг йзумк 
мбцди гйя лзт мнаплмпрз (по.: Cic., Fam., VIII, 14, 3; XII, 25, 5; Plut., 
Brut., 10, 12; Cic., 37; Pomp., 64; App., B. C., IV, 94). 
В мплмвд згдмймгзфдпкзт нодгправйдлзи «нмкндялудв¬ ракед йдеар 
ймжулгз optimates. Алрзфлшд зпрмозкз таоакрдозжуыр liberatores как 
яошт номрзвлзкмв «рзоалзз¬ з жацзрлзкмв libertas (App., B. C., II, 120-
121, 137-141; IV, 67; Plut., Brut., 9-10, 18, 30; Dio Cass., XLVII, 42-43). 
Оглакм упймвзя гоаегалпкми вмилш гзкрмвайз лдкмрмошд 
зжкдлдлзя з кдракмосмжш в нмйзрзфдпкми номнагалгд «мпвмбмгзрдйди¬. 
Наха роакрмвка зпрмфлзкмв нмжвмйядр нм-гоугмку нмпкмродрщ ла 
пуцдпрвм ърми агзраузз. Подегд впдгм, жгдпщ пйдгудр мркдрзрщ 
пмтоалзвхуыпя у Аннзала одфщ Г. Каппзя Лмлгзла, агодпмваллуы 
вмипку «нмкндялудв¬ ндодг бзрвми ноз Фзйзннат, а ракед 
лукзжкарзфдпкзд зпрмфлзкз, как лазбмйдд аурдлрзфлши кардозай. 
Млдлзя пмводкдллшт уфдлшт мб зпрмозфдпкми удллмпрз ърми одфз 
оажгдйзйзпщ. Н. А. Махкзл з А. Бдолд мркдфаыр, фрм мла явйядрпя 
пвмбмглми кмлпроукузди алрзфлмгм зпрмозка
3. А. Гмузлг мпрмомелм 
вмжоаеадр ърми рмфкд жодлзя, пфзрая, фрм Аннзал впд ед зпнмйщжмвай 
мозгзлай, лм нмгвдог дгм жлафзрдйщлми прзйзпрзфдпкми ндодоабмркд. 
В пвяжз п ързк А. Гмузлг мркдфадр, фрм Аннзал лд ндодвмгзй одфщ 
Каппзя, а рмйщкм ндодгай мбцзи пкшпй, пкмкнзйзомвав дд зж мргдйщлшт 
соагкдлрмв зпрмозз Вайдозя Мдппайш з, вмжкмелм, Ажзлзя Пмййзмла
4. 
Пм клдлзы П. Ваййщкалла, пйдгудр зптмгзрщ зж рмгм, фрм ъра одфщ 
лднмгйзлла в зкдыцдкпя у лап взгд. Оглакм кмедр бшрщ внмйлд 
вдомярлшк, фрм, нм кдлщхди кдод, дд мплмвлшд кмкдлрш вмптмгяр лд к 
Аннзалу, а к дгм зпрмфлзку. Ражбзоая одфщ Каппзя, зппйдгмвардйщ 
укажшвадр ла рм, фрм клмгм нмгомблмпрди, пммбцдллшт йзгдомк 
liberatores, нмйлмпрщы кмгйз бшрщ нмлярлш рмйщкм дгм пмводкдллзкак5. 
В I в. гм л.ъ. в озкпкми нмйзрзфдпкми ноакрзкд бмйщхмд 
оапномпроалдлзд нмйуфзйз нмйзрзфдпкзд наксйдрш (libelli), кмрмошд 
хзомкм зпнмйщжмвайзпщ номрзвмбмопрвуыцзкз прмомлакз гйя 
номнагалгш пвмзт вжгйягмв (Ск. лано.: Cic., Att., XII, 40, 1; 41, 4; XIII, 27, 
1; Cic., Brut., 218; Suet., Caes., 56, 73, 75; Div. Aug., 2, 4, 7, 10, 16, 63, 68, 70, 
84-85; Tac., Ann., IV, 34; App., B. C., II, 9; III, 31, 44; Plut., Cato Min., 57; 
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Caes., 54)6. С лахди рмфкз жодлзя, п мнодгдйдллми гмйди вдомярлмпрз 
кмелм нодгнмймезрщ, фрм ъра одфщ нодгправйядр пмбми зкдллм ракуы 
номкйакаузы, оапномпроалявхуыпя подгз вмипк «нмкндялудв¬. 
Внмйлд кмелм нозлярщ вшвмгш А. Гмузлга з П. Ваййщкалла, пмгйаплм 
кмрмошк Аннзал жазкпрвмвай одфщ Каппзя фдодж врмошд оукз (Ажзлзя 
Пмййзмла, Вайдозя Мдппайш йзбм лдзжвдпрлмгм зпрмозка I в. л.ъ.) з 
нмгвдог дд жлафзрдйщлми прзйзпрзфдпкми ндодоабмркд7. 
Оглакм пмтоалзвхздпя галлшд з пак кмлрдкпр у Аннзала 
нмжвмйяыр лак гмвмозрщ, фрм алрзфлши зпрмозк в ърмк соагкдлрд 
жавзпзр мр пвмдгм зпрмфлзка гмоажгм бмйщхд, фдк ла ърм укажшваыр 
пмводкдллшд зппйдгмвардйз. Суцдпрвдллшк гмвмгмк в нмйщжу ракми 
рмфкз жодлзя явйядрпя рмр сакр, фрм ноакрзфдпкз каегши абжау ърми 
одфз кмелм номкмккдлрзомварщ п нмкмцщы кмлдр, кмрмошд каппмвм 
фдкалзйз М. Боур з Г. Каппзи в ърм водкя. 
Обоарзкпя к оажбмоу рдкпра. В мрошвкд у Аннзала Г. Каппзи 
нозвмгзр «мнрзкарпкзд¬ гмвмгш убзипрва Цджаоя з оажвяжшвалзя 
гоаегалпкми вмилш. «В мбйапрз кзолшт гдй мл [Г. Юйзи Цджаощ] 
мкажайпя жапйуезваыцзк нмозуалзя­ в мрлмхдлзз жакмлмв, в  
мрлмхдлзз гмпугаопрвдллмгм промя: вдгщ бмйдд лз мглмгм лд мправаймпщ 
в пзйд жакмла, лз пвяжаллмгм п вйапрщы жларз, лз п вйапрщы лаомга. 
А впд ърм упралмвзйз дцд лахз нодгкз, кмгга нм зжглалзз уаоди млз 
гайз кйярву з жаомк лзкмгга бмйдд лд нмрдондрщ лмвшт уаоди. 
Хоаля ъру кйярву з мрвоацая мр пдбя номкйярзд, кш, нмрмккз 
кйявхзтпя, лд кмгйз гмйщхд гмнупкарщ, фрмбш мгзл фдймвдк­ в пдбд 
мглмк пмподгмрмфзй впы вйапрщ, мр лаомга вжяй пдбд оапнмояедлзд 
гмпугаопрвдллми кажлми з вмипкмк з вшбмош кагзпроармв, мр пдлара – 
уноавйдлзд номвзлузякз, фрмбш вкдпрм впдт жакмлмв мл пак прай 
дгзлпрвдллшк жакмлмк; фрмбш вкдпрм вйапрз лаомга явзйапщ вйапрщ 
гмпнмгзла; фрмбш вкдпрм пдлара жаляй кдпрм вм впдк пакмгдоеду­¬ 
(App., B. C., IV, 91, 93, ндо. Т. Н. Клзнмвзф). Впйдг жа ързк Г. Каппзи 
нозжшвадр бмомрщпя жа libertas: «­згдк, пмоарлзкз, ­ згдк вмдварщ жа 
пвмбмгу, ла нмйщжу мглмку рмйщкм озкпкмку пдлару з лаомгу¬ (App., 
B. C., IV, 98, ндо. Т. Н. Клзнмвзф). 
Эрз ед згдз лахйз пвмд яокмд мроаедлзд з в кмлдрлми фдкалкд 
«рзоалмубзиу¬. На клмгмфзпйдллшт кмлдрат впродфадрпя зжмбоаедлзд 
бмгзлз Свмбмгш з йдгдлга libertas8. Илмгга впродфадрпя праозллмд 
ланзпалзд leibertas9, кмрмомд, нм пноавдгйзвмку клдлзы 
Д. Маллхндогдоа, нмяплядр, фрм ърмр ймжулг «мпвмбмгзрдйди¬ пйдгудр 
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нмлзкарщ как годвлыы «пвмбмгу мрумв¬, кмрмошд зжглайз уаоя
10
, р.д. 
в «мнрзкарпкмк¬ пкшпйд (вдгщ пуцдпрвмвайа з «нмнуйяолая¬ 
роакрмвка libertas). Пмкажардйщлм, фрм в Асзлат бомлжмвшд праруз 
М. Боура з Г. Каппзя бшйз нмправйдлш оягмк п зжваялзякз 
рзоалмубзиу Гаокмгзя з Аозпрмгзрмла (Dio Cass., XLVII, 20)11. 
Спшйкз ла «мрумв¬, бмомвхзтпя номрзв уаопкми вйапрз, зкдыр 
пвмы наоаййдйщ в гоугми ъкзппзз, кмрмоуы Де. Сакз впйдг жа 
Х. А. Гоыбдомк лд внмйлд мбмплмваллм гарзоудр 59 г. гм л.ъ.12 
Пм лахдку клдлзы, бмйщхд гмвдозя жапйуезвадр рмфка жодлзя 
Э. Бабдймла з Н. А. Махкзла, мрлмпяцзт ърз гдлаозз к 44-43 гг. 
гм л.ъ.13 На ързт кмлдрат зжмбоаедлш гдомз праозллшт 
аозпрмкоарзфдпкзт нодгалзи, кмрмошт М. Боур пфзрай пвмзкз 
нодгкакз нм мрумвпкми з кардозлпкми йзлзяк: йдгдлгаолши озкпкзи 
кмлпуй Л. Юлзи Боур, зжглавхзи Таоквзлзя Гмогмгм, з Г. Сдовзйзи 
Агайа, убзвхзи нм нодгалзы в 439 г. гм л.ъ. Снуозя Мдйзя, кмрмомгм 
нмгмжодвайз в продкйдлзз к рзоалзз зж-жа рмгм, фрм мл вм водкя 
гмймга оажгавай тйдб лдзкуцзк (Liv., IV, 13-14; Plut., Brut., 1)14. 
Обвзлдлзя Каппзя в продкйдлзз Цджаоя к рзоалзз з уаопкми вйапрз 
з мноавгалзд дгм убзипрва ракед латмгяр нмгрвдоегдлзя 
в лукзжкарзфдпкзт зпрмфлзкат. На одвдопд мглмгм зж гдлаоздв 
Л. Пйдрмозя з М. Боура нмкдцдлм зжмбоаедлзд созгзипкмгм кмйнака 
(pileus) кдегу гвут кзлеаймв. Фозгзипкзи кмйнак бшй пзквмймк 
мпвмбмегдлзя оаба, лм в ракми роакрмвкд ърм зжмбоаедлзд мжлафайм 
зжбавйдлзд мр оабпрва
15
. Сммрвдрпрвдллм, убзипрвм Цджаоя нозжлаваймпщ 
жакмллшк, а йдгдлга EID[ibus] MAR[tiis], р.д. «в каормвпкзд згш¬, 
пмномвмегавхая ъру кмкнмжзузы, укажшвайа ла рм, фрм в ърмр гдлщ 
озкпкзи лаомг бшй мпвмбмегдл мр зга рзоалзз з уаопкми вйапрз
16. 
Оглакм, ла ърмк пмвнагдлзя кдегу одфщы Г. Каппзя у Аннзала з 
лукзжкарзфдпкзкз пвзгдрдйщпрвакз лд жакалфзваырпя. 
Лзгдош liberatores, продкяпщ оажвдярщ пймезвхзипя у клмгзт озкпкзт 
йдгзмлдомв омкалрзфдпкзи модмй вмкоуг Цджаоя-нмйкмвмгуа17, лаоягу 
п роагзузмллшкз ймжулгакз optimates акрзвлм номнагалгзомвайз пвмз 
virtus з felicitas как вмдллшт вмегди, нмгфдокзвая ракед дгзлпрвм з 
мбцлмпрщ нмйкмвмгудв з вмипка. Доугзкз пймвакз, «нмкндялуш¬ 
зпнмйщжмвайз озрмозку «уджаозалудв¬
18. 
Уед Ддузк Боур в мкрябод 44 г. гм л.ъ. жаявйядр в нзпщкд 
к Цзудомлу, фрм мл продкзрпя ндодкалзрщ пмйгар ла прмомлу 
«нмкндялудв¬: «Я номгвзлуйпя п вмипкмк в мбйапрщ злайщнзиудв – лд 
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прмйщкм гмляяпщ жа жвалздк зкндоармоа, пкмйщкм едйая угмвйдрвмозрщ 
пмйгар з пгдйарщ зт лагделшкз гйя жацзрш лахдгм гдйа (firmos eos ad 
tuendas nostras res efficere)¬ (Cic., Fam., XI, 4, 1, ндо. В. О. Гмодлхрдила). 
Оргмймпкз ърми агзраузз кмелм, нм лахдку клдлзы, жакдрзрщ з в 
одфз Каппзя. Аннзал, нодгваояя дд, нмяплядр, фрм мбоацдлзд п одфщы к 
вмипку (а, пкмодд впдгм, оапномпроалдлзд libelli нмгмблмгм пмгдоеалзя 
подгз йдгзмлдомв) как оаж з бшйм жагукалм гйя рмгм, «фрмбш крм-
лзбугщ зж лзт зж-жа взга зйз птмгпрва [зкдлз] лмвмгм Цджаоя лд 
нмншрайпя ндодирз ла гоугуы прмомлу¬ (App., B. C., IV, 89). Г. Каппзи 
ла номряедлзз впди одфз праоадрпя нмгфдоклурщ вжазклмд гмвдозд з 
дгзлдлзд йзгдомв «мпвмбмгзрдйди¬ з номпршт вмзлмв. «Вм вжазклмк 
гоуг к гоугу гмвдозз лап мбчдгзлядр гйавлшк мбоажмк мнаплмпрщ, 
явйяыцаяпя гйя лап мбцди. Нм лап мбчдгзлядр ракед з вшнмйлдлзд ла 
гдйд впдт галлшт лакз мбдцалзи как пакмд лагделмд оуфардйщпрвм в 
рмк, фрм кш мбдцадк вак в бугуцдк­ В лахдк оапнмояедлзз, как вш 
жладрд, зкддрпя клмгм вмдллмгм плаояедлзя, клмгм номвзалра, моуезя, 
гдлдг, кмоабйди з пмыжлзкмв зж номвзлузз з уаоди. Так фрм дпрщ йз 
луега нозжшварщ вап одфщы к нодгаллмпрз, га з к дгзлмкшпйзы, кмйщ 
пкмом лап пвяжшвадр вммоуедлзд з мбцдд гдйм?¬ (App., B. C., IV, 90, 98, 
ндо. Т. Н. Клзнмвзф). Такед Г. Каппзи нмгфдокзвадр жабмру м пмйгарат 
з жлалзд вмдллмгм гдйа нмйкмвмгуакз (App., B. C., IV, 99). 
К ърмку пйдгудр гмбавзрщ ваелши сакр, ла кмрмоши зппйдгмвардйз 
мбоацайз кайм влзкалзя. Г. Каппзи лдпкмйщкм оаж лажшвадр пмйгар oi 
systratiwtai (пмоарлзкз) (App., B. C., IV, 90, 91, 98-100). Нм ърмр рдокзл 
явйядрпя ъквзвайдлрмк йарзлпкмку пймву commilitones19, кмрмомд 
удйзкмк нозлагйдезр йдкпзкмлу уджаозалудв! Позвдгдк лдпкмйщкм 
нозкдомв. «На птмгкат мл [Г. Юйзи Цджаощ] мбоацайпя к лзк лд 
―вмзлш!‖ (milites), а йапкмвдд: ―пмоарлзкз!‖(commilitones)¬ (Suet., Div. 
Iul., 67, ндо. М. Л. Гапнаомва; по.: Suet., Div. Claud., 10; Galba, 20; Vitell., 
11; ILS, № 2609, 5; Caes., B. C., III, 71; Liv., II, 55; Tac., Hist., I., 29-30, 
35, 37-38, 83-84; II, 66; IV, 72; App., B. C., III, 65). «Пмпйд гоаегалпкзт 
вмил мл [Авгупр] уед лз оажу лз ла птмгкд, лз в ъгзкрд лд лажшвай 
вмзлмв ―пмоарлзкакз‖ (commilitones), а рмйщкм ―вмзлакз‖ (milites), з 
лд оажодхай злмгм мбоацдлзя лз пшлмвщяк, лз напшлкак, кмгга млз 
бшйз вмдлафайщлзкакз: мл латмгзй ърм пйзхкмк йщпрзвшк з гйя 
вмдллшт нмоягкмв, з гйя кзолмгм водкдлз...¬ (Suet., Div. Aug., 25, ндо. 
М. Л. Гапнаомва). 
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Поавга, ърмр рдокзл зпнмйщжмвай з Цзудомл. Нм впдгм гва оажа: 
в XIII Фзйзннзкд з в нзпщкд к Ддузку Боуру. В XIII Фзйзннзкд 
унмродбйдлзд commilitones лдпакмпрмярдйщлм, рак как Цзудомл 
узрзоудр мркошрмд нзпщкм М. Алрмлзя к А. Гзоузы з Окравзалу 
(Cic., Phil., XIII, 33). В нзпщкд к Боуру озкпкзи моармо лажшвадр 
вдрдоалмв дгм «пмоарлзкакз¬, кмрмошд ндодхйз ла прмомлу пдлара: 
«­лакмлду, лд пфзраи, фрм гдодвдлпкзд йыгз [р.д. вдрдоалш], лм 
тоабодихзд куез з фдпрлдихзд гоаегалд бшйз бджуклш – вм-ндовшт, 
пмйгарш-вдрдоалш, рвмз пмоарлзкз; жардк Маопмв йдгзмл, фдрвдорши 
йдгзмл, кмрмошд нозжлайз пвмдгм кмлпуйа воагмк з нодгмправзйз пдбя 
гйя жацзрш бйага res publica¬ (Cic., Fam., XI, 7, 2, ндо. 
В. О. Гмодлхрдила). Нм пак кмлрдкпр ърмгм наппаеа, кмгга Цзудомл 
лажшвадр вдрдоалмв Цджаоя влафайд гдодвдлпкзкз йыгщкз (homines 
rustici), жардк тоабодихзкз куеакз (vires fortissimi) з фдпрлдихзкз 
гоаегалакз (cives optimi) з в кмлуд гмнупкадр, фрм крм-рм пфзрадр зт 
бджуклшкз (dementi), – укажшвадр ла лдпкмйщкм зомлзфлши пкшпй 
(commilitones tui, р.д. рвмз бмдвшд рмваозцз), кмрмоши вкйагшвадр в 
ърмр рдокзл жлакдлзрши моармо. Иомлзя ракед жакйыфадрпя в рмк, фрм 
Цзудомл коаилд лдгарзвлм мрлмпзйпя к пдйщпкзк езрдйяк, кмрмошт вм 
водкя гоаегалпкми вмилш лабзоайз в йдгзмлш, мл ноякм лажшвадр зт 
пкмрзлми (pecus) з фукми (pestis) (Cic., Phil., VIII, 9, по.: Phil., X, 22)20. 
На лах вжгйяг, дгзлзфлмпрщ унмродбйдлзя з зомлзфлмпрщ кмлрдкпра 
нмгрвдоегаыр, фрм ърм пймвм, вшхдгхдд зж пмйгарпкмгм пйдлга, впдудйм 
нозлагйдеайм зкдллм йдкпзкмлу «уджаозалудв¬. 
Такзк мбоажмк, жгдпщ кмелм нозлярщ гвд вдопзз. Лзбм Аннзал, 
прзйзжзоуя йарзлпкзи мозгзлай, зпнмйщжмвай упрмявхзипя хабймл 
мбоацдлзя нмйкмвмгуа к пмйгарак (в ънмту гоаегалпкзт вмил I в. 
гм л.ъ.). Такмд ед мбоацдлзд к пмйгарак алрзфлши зпрмозк 
нознзпшвадр з Гл. Пмкнды, з М. Боуру, з Л. Алрмлзы, з М. Алрмлзы 
(App., B. C., II, 72; III, 38; IV, 117, 119; V, 39). Лзбм ракмд мбоацдлзд 
Г. Каппзя гдипрвзрдйщлм зкдйм кдпрм. В нмйщжу врмоми вдопзз 
пвзгдрдйщпрвудр рм, фрм ракмд мбоацдлзд лд дгзлзфлм (App., B. C., IV, 
90, 91, 98-100). Комкд рмгм, моармо унмродбйядр гоугзд 
«лдпралгаорлшд¬ мбоацдлзя нм мрлмхдлзы к пмйгарак: demos (лаомг) 
(App., B. C., IV, 92), politai (гоаегалд) (App., B. C., IV, 92, 96). 
Позкдфардйщлм, фрм в лукзжкарзфдпкми номнагалгд ърз згдз 
вшоаедлш лаклмгм бмйдд яокм. Рукмвмгзрдйз «алрзуджаозалудв¬ 
впяфдпкз продкярпя нмгфдоклурщ пвмз virtus з felicitas, мпмбдллм бмйщхмд 
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влзкалзд угдйяя номнагалгд вмдллшт нмбдг
21
. На одвдопд уед 
оаппкмродллмгм лакз гдлаозя М. Боура зжмбоаедла йзоа кдегу 
нйдкромк з йавомвми вдрвщы. Иптмгя зж рмгм, фрм йзоа з йаво бшйз 
пзквмйакз Анмйймла, а ракед уфзршвая, фрм годфдпкзи гмомг Анмйймлзя 
п I в. гм л.ъ. прай фдкалзрщ ла пвмзт кмлдрат йзоу, Х. А. Гоыбдо, а впйдг 
жа лзк з П. Ваййщкалл нозхйз к вшвмгу, фрм ърм зжмбоаедлзд 
пзквмйзжзоудр нмбдгу М. Боура лаг Г. Алрмлздк з жатвар Анмйймлзз22. 
На мглмк зж квзлаоздв нозпурпрвудр зжмбоаедлзд якмоя з 
кмоабдйщлмгм лмпа, пммрлмпяцзтпя п кмопкзк гмпнмгпрвмк. 
Пм-взгзкмку, ърм ланмкзлалзд м кмопкми нмбдгд М. Боура, вмжкмелм, 
лаг рдк ед Г. Алрмлздк23. На одвдопат дцд лдпкмйщкзт кмлдр 
нозпурпрвуыр зжмбоаедлзя бмгзлз Взкрмозз п йавомвшк вдлкмк в оукд, 
вмдллшт ромсддв в жлак нмбдг лаг йзвзиуакз з соакзиуакз, фрм, 
лдпмклдллм, пзквмйзжзоудр virtus з felicitas нмйкмвмгуа, латмгяцдгмпя 
нмг нмкомвзрдйщпрвмк бмедпрва
24
. Ммлдрш Каппзя ракед лдпур 
зжмбоаедлзя (aplustre з омжш25) кмрмошд укажшваыр ла дгм кмопкзд 
нмбдгш лаг омгмпуакз
26
. Такзк мбоажмк, з в кмлдрлми номнагалгд 
номпкарозваырпя жазкпрвмвалзя зж «уджаозалпкми¬ агзраузз
27. 
Такая ваелая номбйдка вм вжазкммрлмхдлзят п вдрдоалакз, как 
сзлалпмвши вмномп, ракед лахйа пвмд мроаедлзд з в одфз Г. Каппзя, з в 
кмлдрлми фдкалкд. Влд впякзт пмклдлзи, йзгдош liberatores мрфдрйзвм 
мпмжлавайз, фрм зт агзраузя зкдйа лдбмйщхми упндт подгз йдгзмлдомв, 
клмгзд зж кмрмошт пйуезйз нмг лафайщпрвмк Цджаоя
28. 
С ърми номбйдкми прмйклуйпя уед Гл. Пмкнди. В нзпщкд к Л. Дмкзузы 
мл нзхдр: «­вдгщ в лапромдлзз рдт пмйгар, кмрмошд латмгярпя пм клми, я 
лд увдодл гмпрармфлм, фрмбш поажзрщпя жа впы пугщбу res publica¬ (Cic., 
Att., 12d, 1, ндо. В. О. Гмодлхрдила). Пмърмку donativa зпнмйщжмвайзпщ 
гйя укоднйдлзя аврмозрдра М. Боура з Г. Каппзя в гйажат пмйгарпкми 
каппш. Нанозкдо, рмр ед Гл. Пмкнди в 49 г. гм л.ъ. мркошрм мбчявйяй з 
мбдцай пмйгарак нодвжмирз цдгомпрщы Г. Юйзя Цджаоя (Cic., Att., IX, 
9, 2). Вммбцд «алрзуджаозалуш¬ мбоацайз мпмбмд влзкалзд ла 
гдлделшд оажгафз. В гдлщ убзипрва Цджаоя пмоарлзкз М. Боура з 
Г. Каппзя гаед нозляйз одхдлзд оажгарщ гдлщгз нйдбпу, фрмбш 
ндодкалзрщ фапрщ лаомга ла пвмы прмомлу (App., B. C., II, 120). 
Г. Каппзи в пвмди одфз гва оажа вмжвоацадрпя к гдлделшк оажгафак. 
В пдодгзлд одфз, оаппкажшвая м номпкознузят, мл жаявйядр: «­нмпруная 
ракзк мбоажмк, млз [розуквзош] впд ед лд вшнйарзйз пвмзк вмзлак 
мбдцаллшт нмгаокмв. Мш ед­ вшнйарзйз лахзк вмзлак впд мбдцаллмд 
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з зкддк подгпрва гйя дцд бмйщхзт лагоаг¬ (App., B. C., IV, 96 ндо. 
Т. Н. Клзнмвзф). Вм врмоми оаж «нмкндялду¬ гмвмозр м гдлделшт 
вшнйарат в кмлуд одфз. Сзкнрмкарзфлм, фрм ързк наппаедк мл з 
жакалфзвадр пвмд вшпрунйдлзд: «­гдлдг, кмрмошд лажшваыр гйавлшк 
лдовмк вмилш, у лзт [розуквзомв] лдр: млз лд вшнйарзйз вмипку 
мбдцаллшт лагоаг; лд пммрвдрпрвуыр зт мезгалзяк з гмтмгш мр 
номпкознузи,­ лд нмпрунаыр к лзк подгпрва з зж гоугзт зпрмфлзкмв­ 
У лап ед бйагмгаоя лахзк праоалзяк з лайзфлшд подгпрва зкдырпя в 
зжмбзйзз, рак фрм вак кмедр бшрщ рмрфап ед вшгалм впд, фрм 
нмродбудрпя; з пвдот рмгм нмпрунадр дцд клмгм зж латмгяцзтпя у лап в 
ршйу номвзлузи­ кш, нм нозкдоу ноделзт пйуфадв, мргав вак впд, фрм 
мбдцайз, з вмжлагоагзв ваху вдолмпрщ клмедпрвмк гаомв, вмжгагзк з жа 
бмйщхдд гдйм нм жапйугак, дпйз ла рм бугдр вмйя бмгмв... кш рдндощ ед, 
п ърми ед касдгош, вшгагзк гдлщгз: каегши пмйгар нмйуфзр ршпяфу 
нярщпмр зрайзипкзт гоатк, удлруозмл – в нярщ оаж бмйщхд з вмдллши 
розбул – пммрвдрпрвуыцуы дгм жвалзы пукку¬ (App., B. C., IV, 99-100 
ндо. Т. Н. Клзнмвзф; по.: Plut., Brut., 38-39, 46). 
Ижмбоаедлзя ла кмлдрат Л. Сдпрзя, кмлдраозя liberatores, 
номнагалгзоуыр впд рд ед згдз. На авдопат ързт гдлаоздв нмкдцдла 
нмкошрая гмймва бмгзлз Цдодош п медодйщдк з вдлкмк зж кмймпщдв29. 
Вмкоуг лдд оажкдцдла йдгдлга L[ucius] SESTI[us] PRO Q[aestor] 
(Л. Сдпрзи номквдпрмо). Пм клдлзы Х. А. Гоыбдоа, М. Боур лажлафзй 
Л. Сдпрзя номквдпрмомк гйя плабедлзя номгмвмйщпрвздк пвмзт 
йдгзмлмв, – ла фрм, пм впди мфдвзглмпрщы, укажшвадр зжмбоаедлзд 
бмгзлз нймгмомгзя
30. П. Ваййщкалл гмбавйядр к ърмку жакдфалзд, 
фрм зжмбоаедлзд Цдодош пзквмйзжзоудр зжмбзйзд з нмрмку гмйелм 
гдкмлпрозомварщ гйя нмйуфардйди гдлделшт нмгаокмв, фрм сзлалпш 
зкдырпя в зжмбзйзз, з, ракзк мбоажмк, впд ърм гмйелм укоднйярщ пвяжщ 
рзоалмубзиу п вмипкмк
31
. Та ед згдя жаймедла в гдлаозз Л. Пйдрмозя 
Сдпрзала, ла авдопд кмрмомгм нмкдцдлм впд рм ед зжмбоаедлзд Цдодош
32. 
Пмгвмгя зрмг лахдку оажбмоу, пйдгудр мркдрзрщ, фрм Аннзал гйя 
пмправйдлзя одфз Г. Каппзя зпнмйщжмвай гмкукдлр ънмтз гоаегалпкзт 
вмил, кмрмоши явйядрпя ваелшк зпрмфлзкмк гйя зжуфдлзя номнагалгш 
«нмкндялудв¬. Свдгдлзя, зжвйдфдллшд зж ърмгм гмкукдлра, з галлшд 
кмлдрлми фдкалкз liberatores нмкажшваыр, фрм лаоягу п кагзпроайщлми 
згдмймгзфдпкми упралмвкми «мнрзкармв¬, прмомллзкз М. Боура з 
Г. Каппзя акрзвлм зпнмйщжмвайз ймжулгз з номнагалгзпрпкзд акузз 
«уджаозалудв¬, рмгга как клмгзд пмводкдллшд зппйдгмвардйз мркдфаыр 
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рмйщкм «мнрзкарпкуы¬ роагзузы. Пм лахдку клдлзы, зкдллм 
пйабмпрщ номнагалгзпрпкзт нмжзузи подгз нйдбпа з вдрдоалмв 
вшлуегайа «мпвмбмгзрдйди¬ пмжлардйщлм жазкпрвмварщ угафлшд 
нмйзрзфдпкзд ймжулгз зйз акузз, таоакрдолшд гйя «уджаозалудв¬. 
Позкдчалзя
1 Опмбдллм фапрм пмводкдллшд уфдлшд зпнмйщжуыр вкдпрм рдокзла 
«нмкндялуш¬ нмлярзд «одпнубйзкалуш¬, кмрмомд, ла пакмк гдйд, явйядрпя 
зжмбодрдлздк пмводкдллми зпрмозмгоасзз. Алрзфлшд аврмош лз оажу лд 
зкдлуыр рак убзиу Цджаоя з прмомллзкмв М. Боура з Г. Каппзя. Пм пймвак 
Дзмла Каппзя, пакз млз лажшвайз пдбя «eleutherwtoi tyrannofonoi 
(мпвмбмгзрдйз з рзоалмубзиуш)¬ (Dio Cass., XLIV, 35); Цзудомл ракед 
лажшвадр зт liberatores з tyrannoctonos (мпвмбмгзрдйз з рзоалмубзиуш) (Cic., 
Att., XIV, 6, 2; 12, 2; 15, 1; 21, 3; XVI, 15, 3; Brut., I, 16, 2; Phil., I, 6, 36; II, 31, 89, 
114; X, 8; XIV, 12); Вдййди Пардокуй – Pompeianis partes («нмкндялпкая¬ 
наордп) (Vell. Pat., II, 62); Свдрмлзи – optimates, causa optimatium, tyrannicidae 
(«мнрзкарш¬, «наорзя мнрзкармв¬, рзоалмубзиуш) (Suet., Div. Aug., 10, 12; Tib., 
4; Vita Lucani); Аннзал –aristoi (йуфхзд), demokratikoi (номрзвлзкз 
кмлаотзз), tyrannoktonoi (рзоалмубзиуш), Pompeianoi («нмкндялуш¬) (App., 
B. C., II, 121, 122, 127, 131, 137, 140; III, 4, 6, 82, 87; IV, 36, 69, 94); Пйураот –
aristoi (Plut., Brut., 10, 12); ънзрмкармо Лзвзя – Pompeianae partes (Liv., Epit., 
127). Тдокзл «одпнубйзкалуш¬ прай унмродбйярщпя как мбмжлафдлзд 
прмомллзкмв «одпнубйзкалпкмгм¬ промя в номрзвмвдп Цджаоы п дгм якмбш 
кмлаотзфдпкзкз упродкйдлзякз. В оджуйщрард, мл лапрмйщкм укмодлзйпя в 
пмводкдллшт оабмрат, фрм лдкмрмошд уфдлшд нмйагаыр, фрм пак рдокзл внмйлд 
пакмгмпрармфдл з мр лдгм кмелм мррайкзварщпя в гайщлдихзт роакрмвкат 
пмбшрзи зйз нмпрункмв озкпкзт нмйзрзкмв. 
2 Ск., лано.: Махкзл Н. А. Позлузнар Авгупра. – М.; Л., 1949. – С. 205-206; 
Bleicken J. Der Begriff der Freiheit in der letzten Phase der rуmischen Republik 
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Резюме 
Тмкаодв А. М. Хаоакрдолі мпмбйзвмпрі нмйірзфлзт ймжулгів «нмкндялуів». 
У праррі омжгйягаєрщпя пурліпрщ нмйірзфлмї агірауії «рзоалмвбзвущ¬. 
На гукку аврмоа, роакрувалля гедодй, жгіиплдлд у праррі, гмжвмйяє 
првдогеуварз, цм нмояг ж кагіпроайщлмы ігдмймгіфлмы упралмвкмы «мнрзкарів¬ 
нозтзйщлзкз М. Боура и Г. Каппія акрзвлм взкмозпрмвувайз гапйа 
и номнагалгзпрпщкі акуії «уджаоіалуів¬, рмгі як багарм пуфаплзт гмпйіглзків 
вігжлафаырщ йзхд «мнрзкарпщку¬ роагзуіы. Цд буйм взкйзкалм пйабкіпры 
ігдмймгіфлзт нмжзуіи «взжвмйзрдйів¬ пдодг нйдбпу и вдрдоалів і жкухувайм 
їт пвігмкм жанмжзфуварз вгайі «уджаоіалпщкі¬ гапйа абм акуії. 
 
 
 
 
Федоров Д. В.  
ОСКОЛЬСКАЯ ОХРАННАЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1955-1956 гг. 
Помбйдка пвмдводкдллмгм зппйдгмвалзя аотдмймгзфдпкзт 
накярлзкмв, кмрмошк угомеадр оажоухдлзд в оджуйщрард злрдлпзвлми 
тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз, ла Укоазлд прайа мпмбдллм акруайщлми 
п 1950-т гмгмв, кмгга вм клмгзт одгзмлат одпнубйзкз оажвдолуймпщ 
капхраблмд промзрдйщпрвм вмгмтоалзйзц, нодгупкарозвавхдд 
жармнйдлзд мбхзолшт рдоозрмози, жафапруы дцд пйабм зжуфдллшт 
в аотдмймгзфдпкмк мрлмхдлзз. Ндмбтмгзкмпрщ аотдмймгзфдпкмгм 
мбпйдгмвалзя в жмлат коунлмкапхраблмгм промзрдйщпрва мбупймвзйа 
могалзжаузы пндузайщлшт мтоаллшт аотдмймгзфдпкзт ъкпндгзузи, 
